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วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร.   
 
FACTORS AFFECTING ON PHYSICAL AND 
BIOLOGICAL SCIENCE PERCEPTUAL ABILITY 
OF THE FOURTH LEVEL SECONDARY 
GRADES 4-6 STUDENTS AT RATCHADAMRI 
SCHOOL IN PRAVATE DISTRICT, BANGKOK. 
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ของนัก เรี ยนชวงชั้ นที่  4 โรง เรียนราชดําริ  เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่ศึกษาแบงออกเปน 3 ปจจัย คือ ปจจัย
ดานสวนตัว ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ และนิสัยทางการเรียนวิชา














1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนชวง
ชั้นที่ 4 ยกเวนแผนวิทย-คณิตปการศึกษา 2549 โรงเรียนราช
ดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ินจํานวน 250 คน 
เปนนักเรียนชาย  111 คน   และนักเรียนหญิง  139 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  แบบสอบถามปจจัยที่
สงผลตอความสามารถในการรับรูวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ชีวภาพของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  Multiple 
Regression Analysis) 
ผลการศึกษา  พบวา 
1. ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการรับรู
วิ ชาวิทยาศาสตรกายภาพ  ชี วภาพ  ของนัก เรี ยนชั้ น
มั ธยมศึ กษาป ที่  4  โ ร ง เ รี ยน ราชดํ า ริ  เ ขต  ประ เ วศ 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 2 
ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด ไดแก การสนับสนุนดานการเรียนของ
ผูปกครอง(X5) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู( X7) 
ซึ่งปจจัยทั้ง 2 ปจจัยนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความสามารถในการรับรูวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ 
ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชดําริ 




ที่ 4  โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ในรูป
คะแนนดิบ  ไดแก 
Ŷ   =  1.756 + .300 X5+ .159 X7 
สมการพยากรณความสามารถในการรับรูวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4  โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครในรูป
คะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z    =  .400 X5 + .189 X7 
2. ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการ
รับรูวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ ของนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษาป ที่  5  โ ร ง เ รี ยน  ร าชดํ า ริ  เ ขตประ เ วศ 
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  
2 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพดาน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ  (X6)  และการ
สนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง(X5)   ซึ่งปจจัยทั้ง 2  
ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบาย ความแปรปรวนของ
ความสามารถในการรับรูวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนราชดําริ เขต




5 โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ในรูป
คะแนนดิบ  ไดแก 
Ŷ  =  1.632+.288 X6 +.214 X5 
สมการพยากรณความสามารถในการรับรูวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานครในรูป
คะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z   =  .341X6 +.326X5 
3. ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการรับรู
วิ ชาวิทยาศาสตรกายภาพ  ชี วภาพ  ของนัก เ รี ยนชั้ น
มั ธ ยมศึ กษาป ที่  6  โ ร ง เ รี ย น ร า ชดํ า ริ  เ ข ตป ร ะ เ ว ศ 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่
สงผลนอยที่สุด  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ(X6) สัมพันธภาพระหวาง
นัก เรียนกับครู (X7) และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ(X2) ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้ 
สามารถรวมกันอธิบาย ความสามารถในการรับรูวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
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6 โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ในรูป
คะแนนดิบ  ไดแก 
 Ŷ  =  .115 +.502 X6 +.323 X7 +.192 X2 
สมการพยากรณความสามารถในการรับรูวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6  โรงเรียนราชดําริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครในรูป
คะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
   Z   =  .402 X 6+.349 X7+.193 X2 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
study the factors affecting on physical and biological 
science perceptual ability of  the  fourth  level,  
secondary  grades  4 – 6  students  at  Ratchadamri  
School  in  Pravate  District,  Bangkok. The  factors  
were devided  into  3  dimensions , first of them was  
personal  factor :  gender, age , class level , learning  
achievement  of physical and biological science and 
studying habits of  physical and biological science ,   
second of them was family  factor :   guardian’s 
learning supportive   and :   guardian’s  economic  
level  and  third of them was learning environment 
factor: physical learning environment of physical and 
biological science ,  interpersonal relationship 
between students  and their  teachers and  
interpersonal relationship between  students  and  
their  peer groups.   
The  250  samples :  111 males and 139  
females  were  the  fourth  level,  secondary  grades  4 – 6  
students except science-maths program at  Ratchadamri  
School  in  Pravate  District,  Bangkok in academic 
year 2006.    The instrument was  a  questionnaires  of  
factors affecting on  physical and biological science 
perceptual  ability. The data was analysed  by  The  
Stepwise  Multiple Regression Analysis. 
The results were as follows :  
1.  There  were  2  factors  got significantly     
affecting  on physical and biological science 
perceptual ability of  the  fourth  level,  secondary  
grades  4  students  at  Ratchadamri  School  in  
Pravate  District,  Bangkok  ranking  from   the  most 
affecters to  the  least  affecters  were guardian’s 
learning supportive  (X5) and interpersonal relationship 
between students  and their  teachers(X7) at  .01 
level .These  2  factors  could  predicted   physical and 
biological science perceptual ability of  the  fourth  
level,  secondary  grades  4  students  about  
percentage  of  22 . 
2.  The  predicted  equation  of  factors 
affecting  on physical and biological science 
perceptual ability of  the  fourth  level,  secondary  
grades  4 students  at  Ratchadamri  School  in  Pravate  
District,  Bangkok  at .01 level  were  as  follows  : 
  2.1 In  terms  of  raw  scores  were  : 
Ŷ   =  1.756 + .300 X5+ .159 X7 
  2.2  In  terms  of  standard scores  were  : 
Z    =  .400 X5 + .189 X7 
3. There  were  2  factors  got 
significantly    affecting on  physical and biological 
science perceptual ability of  the  fourth  level,  
secondary  grades  5  students  at  Ratchadamri  
School  in  Pravate  District,  Bangkok  ranking  from   
the  most affecters to  the  least  affecters  were 
physical learning environment of physical and 
biological science(X6) and guardian’s learning 
supportive  (X5)  at  .01 level .These  2  factors  could  
predicted   physical and biological science perceptual 
ability of  the  fourth  level,  secondary  grades  5  
students  about  percentage  of  23.60. 
4. The  predicted  equation  of  factors 
affecting on  physical and biological science 
perceptual ability of  the  fourth  level,  secondary  
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grades  5 students  at  Ratchadamri  School  in  
Pravate  District,  Bangkok  at .01 level  were  as  
follows :  
 4.1 In  terms  of  raw  scores  were  : 
Ŷ   =  1.632+.288 X6 +.214 X5 
4.2 In  terms  of  standard scores  were  : 
Z    =  .341X6 +.326X5 
5. There  were  3  factors  got 
significantly    affecting  on  physical and biological 
science perceptual ability of  the  fourth  level,  
secondary  grades  6  students  at  Ratchadamri  
School  in  Pravate  District,  Bangkok  ranking  from   
the  most affecters to  the  least  affecters  were 
physical learning environment of physical and 
biological science(X6) , interpersonal relationship 
between students(X7) and  learning  achievement  of 
physical and biological science(X2)  at  .01 
level .These  3  factors  could  predicted   physical 
and biological science perceptual ability of  the  fourth  
level,  secondary  grades  6  students  about  
percentage  of  52.60. 
6. The  predicted  equation  of  factors 
affecting on  physical and biological science 
perceptual ability of  the  fourth  level,  secondary  
grades  6 students  at  Ratchadamri  School  in  
Pravate  District,  Bangkok  at .01 level  were  as  
follows :  
 6.1  In  terms  of  raw  scores  were  : 
Ŷ   =  .115 +.502 X6 +.323 X7 +.192 X2 
6.2  In  terms  of  standard scores  were  : 





ในชวงชั้นที่ 4 และไดสังเกตกลุมเพื่อนของนองชาย ซึ่งเปน
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนราชดําริ พบวา
นองชายและกลุมเพื่อนมีปญหาในเรื่องการเรียน  วิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ ไดแก   ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง ไม
สามารถคิด หรือแกปญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ  ชีวภาพไดดวยตนเอง  มีการทําการทดลองที่
ผิดพลาด จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจ
ปญหาเบื้องตนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ยกเวนแผนวิทย-คณิต
จากผลการสํารวจปญหาเบื้องตนพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ยกเวนแผนวิทย -คณิต  โรงเรียนราชดําริ  เขตประเวศ 
กรุ ง เ ทพมหานคร  น า จะมี ปญหาด านกา ร รั บ รู วิ ช า
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพมากที่สุดดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการรับรู
วิชา วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 




และป จ จั ย ด า นสิ่ ง แ วดล อม ใน โ ร ง เ รี ย นที่ ส ง ผลต อ
ความสามารถในการรับรูวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ 
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ยกเวนแผนวิทย- คณิต โรงเรียน
ราชดําริ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อสรางสมการพยากรณ ความสามารถในการ
รับรูวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 





วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 




 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน นักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ยกเวนแผนวิทย-คณิตปการศึกษา 2549 โรงเรียนราชดําริ 
เขตประเวศ  กรุง เทพมหานคร   จํานวน  250 คน  เปน
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ชีวภาพ ไปเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4  
โรงเรียน ราชดําริ ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่  5  





มัธยมศึกษาปที่ 4 มี 2 ปจจัย ไดแก การสนับสนุนดานการ
เรียนของผูปกครอง และ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการรับรู วิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ ชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มี  2 




มัธยมศึกษาปที่ 6 มี 3 ปจจัย  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพ




  1 การสนั บสนุ นด านกา ร เ รี ยนขอ ง
ผูปกครองเปนปจจัยที่สงผลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 และ 5 ทั้งนี้เพราะ  การเอาใสใจในเรื่องการเรียนของ
ผูปกครองที่ มีตอบุตร  ยอมเปนแรงผลักดันทําใหบุตรมี
กระตือรือรน สนใจในการเรียนมากขึ้น มีกําลังใจในการเรียน
หรือการทํากิจกรรมตางๆ ถึงแมวาจะมีอุปสรรคแบบใด เด็กจะทราบ









  2. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูเปน
ปจจัยที่สงผลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 6 
ทั้งนี้เพราะ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู หมายถึง การ
ปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู และการปฏิบัติตนของครูตอ
นักเรียน  ทั้ งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อให เกิด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน    การที่นักเรียนปฏิบัติตอครู  ไดแก 
เคารพเชื่อฟงในครูผูสอน ตั้งใจและสนใจในสิ่งที่ครูอบรมส่ังสอน
และซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยดานการเรียนและดานสวนตัว   
และการที่ครูปฏิบัติตอนักเรียนไดแก ใหความสนใจตอ
นักเรียนสรางความสัมพันธที่ดีที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
เปนกันเอง ใหความรัก ความเอาใจใส ใหคําปรึกษาและขอชี้แนะ
แกนักเรียนทั้งในดานการเรียน และดานสวนตัวที่นักเรียนมา
ขอคําปรึกษา   ดังนั้นเมื่อนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาในวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพก็กลาซักถามหรือปรึกษาครู   
      3. ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ  ชีวภาพเปนปจจัยที่สงผลสําหรับ












วารสารวชิาการศกึษาศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม  2550 
 










  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ป จ จั ย ที่ ส ง ผ ล ต อ
ความสามารถในการรับ รู ในวิชาอื่ นๆด วย  เชน  วิ ชา
คณิตศาสตร เปนตน และควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสามารถในการรับรูของนักเรียนชวงชั้นอื่นๆ หรือไป
ทําการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เชน 
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